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-Venc<3 en dcretr k slgtriente :
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CC-sa. en el cargo de Comisario Ins
pe-ztor del Ejército del Centro D. Ed
rrxin.do Domínguez ....•.gcriés.
L
. Dado cc Madrid, a trece de- marzo
de mil nevecientos treinta y nueve..
MIAJA
El Coeseiero de Deleites,
5.E.G1SMUNDO CASADO LÓPEZ
Deac-Jerdo con el Consejo
Defensi y a propuesta del
ro de Defensa,
ac.:Qt-nr11
to nombrar
Excmo. Sr. He resuel- Circular.: ETC-mo. Sr. : tenido a./
tineuida actuación en_ diversas ope
raciones de guerra durante la actual
campaña, asig-nindole en su nueva
categoir'..a la antigüedad de 30 de .sep
tiemlAre último fecha final del se,
Lo comunico a V. E. para su co
• r dos. .- •gundo nerfodo. Lo cc>munico a V. E. p3ra su"
nccimientO y cumplimiento. Madrid. nocimiento y cum?lirniien!o. Ifadrid, -
13 de ■mar-v-■ de 1939. . 73 de m-arzo de 193.
prevenido en 'la 'regla 'o -de la or- -
den circ-ular de 2 de octubre, de 19:zo
(D.
•
O. • núm. 223), respecto a las
prendas de 'vestuario con que deben
marChar a- stts hogares los licencia.-
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